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Currículo de autores revista  57 Año 2005
Amalia Julia Herrero de Ramírez. Licenciada en Educación mención
Tecnología Educativa. (UCV 1986), Magíster en Evaluación de la
Educación (UCV 2001). Profesora asistente desde 1991 en la Escuela
de Educación; Jefe de la Cátedra de Currículo del Departamento de
Currículo y Formación de Recursos Humanos desde 2001; actualmen-
te Coordinadora Académica de la Escuela de Educación de la UCV.
América García Goris. Profesora de Ciencias Sociales mención
Geografía, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas. Magister en
Educación Ambiental egresada del IPC. Estudiante del Doctorado en
Educación del IPC. Profesora de Geografía General en el IPM “J. M.
Siso Martínez:”. Investigaciones en educación, ambiente y calidad de
vida, así como en situaciones de desastre y publicaciones en estas
temáticas.
Ana Carrero de Blanco. Profesora de Biología y Ciencia General,
egresada del IPC. Magister en Educación Ambiental egresada del IPC
y actualmente doctoranda de esta institución. Profesora de Educación
Ambiental  en el IPC. Área de investigación: educación, ambiente y
desarrollo sostenible. Publicaciones en metodologías de investigación
sobre desarrollo en zona costera.
Belkys Yubiry Pérez García. Licenciado en Biología (UCV 1995),
Licenciado en Educación mención Biología (UCV 1999), Magíster en
Ecología Tropical (ULA 2000). Presentaciones en  congresos  nacio-
nales e internacionales. Autora en  algunas publicaciones internacio-
nales. Profesora instructor a dedicación exclusiva en el departamento
de Biología de Facyt de la Universidad de Carabobo (UC). belpe-
rez@uc.edu.ve
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Claudia Pesca de Acosta. Profesora de Administración y Supervisión
Escolar en Gerencia Educativa del Departamento de Pedagogía del
Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL Magister en Gerencia
Educativa. Cursante del Doctorado en Educación  en la UPEL Autora
de publicaciones en el área de Gerencia Educativa. Investigadora ads-
crita al Nucleo de Investigación, Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Educación (CIDTE).
Iván De León C. Licenciado en Educación, Mención Planificación
Educativa, egresado de la UCV. Magister en Educación, mención
Tecnología Educativa y Desarrollo de la Instrucción, Universidad
Pedagógica Experomental Libertador . Instituto Pedagógico de
Caracas. Personal docente de pre y post grado  del IPC adscrito al
Departamento de Tecnología Educativa. Miembro del Consejo de
Asesores de la Coordinación General de Investigación y de la comi-
sión organizadora de las X, XI y XII Jornadas Anuales de
Investigación.
Ivonne Pérez Acosta. Enfermera, Profesora de Biología y Magister en
Educación Ambiental, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas.
Actualmente cursante del doctorado en educación del IPC. Áreas de
Investigación educación, ambiente y salud. Publicaciones en educa-
ción ambiental y salud. Coordinadora y docente de la Cátedra
Educación Ambiental del C.U. Prof. José Lorenzo Pérez Rodríguez.
Jubelia Ascanio. Profesora de Psicología  especial y aplicada al des-
arrollo de procesos cognitivos y de Psicología Educativa en el IPC.
Especialización en Orientación del Ministerio de Educación,
Especialización de Desarrollo del Adolescente en la Universidad de
Londres, Inglaterra y Especialización en Desarrollo de Procesos
Cognitivos en Israel. Magíster en Gerencia Educativa. Personal
docente adscrito al Departamento de Pedagogía. Coordinadora de la
Comisión de Desarrollo de Personal Académico.
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Manuel Ángel Sponga. Profesor de Bachillerato. Profesor en el
Instituto Pedagógico de Caracas. Dicta también cátedras ad honorem
a los médicos del Postgrado de Toxicología Clínica del Hospital del
Valle en el área de emponzoñamiento arácnido. Profesor de
Sistemática de Arácnidos y Miriápodos en el Postgrado de Zoología
de la Facultad de Agronomía  de la Universidad Central de Venezuela.
Profesor visitante del Laboratorio de Neurofarmacología Celular del
Centro de Biofísica y Bioquímica en el Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas. Miembro y miembro fundador de innume-
rables sociedades científicas en Venezuela y en el exterior. Autor y
coautor de artículos publicados en revistas científicas nacionales e
internacionales. Ha escrito libros sobre diversos temas relacionados
con su área de investigación. Es Individuo de Número de la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela desde
1986. Ha identificado y clasificado infinidad de arácnidos, miriápodos
y escorpiones en nuestro país y en otros países del mundo. Es
Profesor Honorario y Doctor Honoris Causa del Instituto Pedagógico
de Caracas.
Marlene Ochoa de Toledo. Profesora Asociado, dedicación a  Tiempo
Completo del Instituto Pedagógico de Caracas en la cátedra de
Biología Celular  Profesora  de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Licenciada en Educación Mención Ciencias Biológicas de la
Universidad Católica Andrés Bello. Magíster en Ciencias Mención
Biología en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., Estados
Unidos. Desde el 2005, es Coordinadora del CICNAT Centro de
Investigaciones de Ciencias Naturales  adscrito al departamento de
Biología y Química del Instituto Pedagógico de Caracas.
Margarita García Tovar. Profesora de Biología y Química, egresada
del IPC. Magíster en Ecología, egresada de la Universidad de Puerto
Rico. Doctora en Educación, egresada del IPC. Desempeño laboral en
el Doctorado de Educación del IPC, coordinadora de la Línea de
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Investigación en “Educación, Ambiente y Calidad de vida”.
Publicaciones en educación ambiental, calidad de vida, metodologías
para la investigación, transversalidad ambiental y concepciones epis-
temológicas y profesionales de docentes de UPEL.
Nancy Rodríguez Camacho. Licenciada en Educación Mención
Biología, egresada de la UCAB y Magister en Educación Ambiental,
egresada del IPC. Áreas de Investigación educación, ambiente y cali-
dad de vida. Publicaciones en educación ambiental y calidad de vida.
Docente de Biología en diversificado y de metodología de la investi-
gación en UPEL-IPC.
Rafael Fernández Da Silva. Licenciado en Biología (UCV 1995),
Licenciado en Educación mención Biología (UCV 1999), Doctor en
Ciencias mención Botánica (UCV 2002). Presentaciones en congre-
sos nacionales e internacionales. Autor en Publicaciones nacionales e
internacionales. Profesor en  Educación Media y actualmente profesor
asistente a dedicación exclusiva en el Departamento de Biología de
Facyt de la Universidad de Carabobo (UC). e-mail:
rafaelfer@telcel.net.ve
Rosa Elena Camero. Profesora egresada del Instituto Pedagógico de
Caracas en la especialidad de Biología. Maestría en Ciencias en la
Universidad de Glasgow, Escocia (1983). Profesor Titular a
Dedicación Exclusiva actualmente Jubilada. Desde el 2001, pertene-
ce al Centro de Investigaciones de Ciencias Naturales (CICNAT),
como Investigadora.
Vanesa Evelin Maldonado. Licenciado en Biología (UCV 1996),
Licenciado en Educación mención Biología (UCV 1999), Doctor en
Ciencias mención Ecología (UCV 2002). Presentaciones en congre-
sos: nacionales e internacionales. Autora en publicaciones internacio-
nales. Actualmente profesora instructor a dedicación exclusiva en el
programa de gestión ambiental de la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV). e-mail: vmaldonado@telcel.net.ve.
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